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Introducere  
Actualmente maladiile oncoginecologice își resimt tot mai mult prezența în 
clasamentul celor mai răspândite boli din lume cu efect ireversibil și nefast asupra 
sănătății. Elucidarea aspectelor medicale și promovarea principiilor bioeticii permit 
ameliorarea semnificativă a relației medic-pacient. 
Scopul lucrării 
Evidențierea celor mai importante și necesare aspecte medicale și 
bioetice ale bolilor oncoginecologice, în scopul implimentării unui 
tratament eficient, cât și oferirea unei analize obiective între prevenire-
tratare-ameliorare a maladiilor date.  
Materiale și metode  
Au fost analizate publicații științifice din domeniul eticii medicale, bioeticii și 
oncologiei ginecologice. S-au aplicat metodele: bioetică, analitică, sociologică și 
statistică. 
Rezultate 
 Pacientul țintă supus predispunerii maladiilor date este femeia, astfel apar un șir de 
consecințe pe care pacienta trebuie să le suporte, să le remodeleze în acțiunile și 
comportamentul realizate cotidian. Conștientizarea precoce  de către pacientă a 
diagnozei anunțate și utilizarea atentă și cu maximă acuratețe a principiilor bioeticii și a 
componentelor medicale ce se impun va oferi posibilitatea de aplicare în acțiune a unui 
plan individual de tratament util, eficient și indispensabil sănătății pacientului. 
Concluzii 
(1)Educația medicală a populației țintă va diminua neglijența pacientelor față de examinările 
periodice și a propiei stări de sănătate. (2)Aplicarea prevenției, tratamentului în domeniul vizat și 
utilizarea profesionistă a principiilor bioetice contribuie la reducerea maladiilor oncoginecologice. 
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